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JORNp\OES DE TEATRE 
INDEPENDENT 
A quest número d'ASSAIG DE T EATRE recull monograficament les ponencies de les jornades «El teatre independent. La memoria historica: deis anys seixanta al present. Continuitat o trenca-
me n t?», celebrades al Departament d'Historia de l'Art de la Universitat 
de Barcelona els dies 12 i 13 de novembre de 2002. En aquestes 
jornades hi foren presents alguns deis més destacats representants 
d'aquesta tendencia escenica que va tenir unes connotacions molt 
especials a /'Estat espanyol, ates que significa I'aparició d'una generació 
de dones i homes de teatre que IIuitaren des de I'escena contra el 
franquisme. 
L'objectiu de les ponencies fou donar a coneixer als joves estudiants una 
generació d'actors, dramaturgs, dones i homes de teatre que conformen 
les arrels d'una bono part de la vitalitat de I'escena actual. Vam intentar 
reunir grups i persones significatius els testimonis deis quals permetessin 
revisar la trajectoria d'aquest teatre sorgit com a activitat no professio-
nal que pretenia esdevenir una alternativa al teatre oficial deis anys 
seixanta i setanta. Lamentem, pero, no poder oferir als nostres lectors 
tates les conferencies impartides en les esmentades jornades, ates que 
ni la ponencia d'lvette Vigota sobre «La Gobio de Vio> ni la de Joan Ollé 
sobre «Els inicis de Dagoll-Dagom» no es publiquen per desig deis 
autors. No obstant aixo, considerem que el document present és una 
important revisió d'aquesta etapa del nostre teatre. 
